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Важнейшей задачей современного машиностроения является 
повышение надежности машин при минимально возможных их 
массогабаритных показателях и себестоимости изготовления. 
 Известно, что приводы являются неотъемлемой частью 
большинства машин, а передаточный механизм – основной частью 
привода. Поэтому актуальны разработка и исследования новых видов 
волновых передач, использование которых позволит создать 
высокоэкономичные приводы для различных машин. 
Волновые зубчатые передачи (ВЗП) обладают рядом преимуществ 
перед обычными зубчатыми передачами. Практика использования ВЗП 
в приводах тяжелонагруженных машин показывает, что в сравнении с 
традиционными передачами в 2…3 раза уменьшаются их 
массогабаритные характеристики и на 30-40% динамические нагрузки. 
Указанные преимущества достигаются за счет многопарного 
зубчатого зацепления (тогда как в обычном зацеплении участвует, одна 
пара зубьев). В то же время, созданные ВЗП включают в себя гибкое 
колесо, (ГК) которое, является лимитирующим звеном, как по 
надежности так и по трудоемкости изготовления. Впадины зубьев 
применяемого эвольвентного зацепления являются концентраторами  
напряжений, что может привести к трещинообразованию и к поломке. 
Рациональны конструкции ВЗП с передаточным числом в одной 
ступени в пределах 100-500, как показали многочисленные 
исследования.  
Учитывая вышеизложенные недостатки ВЗП, аспирантами нашей 
кафедры во главе с профессором Маргулисом М.В. были разработаны 
методика расчета волновых передач с промежуточными телами 
качения ВППТК. На конструкцию ВППТК получен патент №25141 на 
полезную модель «Передаточный механизм».  
Принцип работы ВППТК заключается в прецессионном  движении 
генератора (прецессирующего колеса), создающего волновое движение 
тел качения по периодическим  криволинейным дорожкам качения и 
передачи  вращающего момента. Предложены несколько вариантов 
практической реализации теоретической схемы зацепления. В каждом 
из них  взаимодействующие пространственные кривые 
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материализуются в дорожки качения, выполненные на колесах, а в 
точках касания пространственных кривых помещены тела качения – 
шарики. При сообщении одной из деталей -  генератору  прецессии 
шарики катятся одновременно по двум дорожкам взаимодействующих 
деталей. Если количество периодов взаимодействующих дорожек 
отличается, например, на две единицы, то при взаимодействии колес 
происходит редукция: за одну волну процессии одно из колес 
поворачивается на один период. 
Таким образом, данное зацепление обеспечивает волновую 
передачу вращающего момента посредством множества тел качения, 
выполняющих функцию ГК и при этом трение скольжения в 
зацеплении заменяется трением качения, что увеличивает  его КПД. 
Из ряда предложенных механизмов для изготовления передачи и 
экспериментальных исследований была принята наиболее 
рациональная, потенциально долговечная и наименее трудоемкая 
конструктивная ВППТК, не имеющая избыточных связей. 
  ВППТК, в отличие от ВЗП, имеет широкий диапазон 
передаточных отношений в компактной конструкции за счет 
выполнения нескольких дорожек качения прецессионном и 
взаимодействующих с ним через тела качения остановленном и 
подвижном колесах.  
Теоретический анализ конструкции ВППТК показал, что с точки 
зрения минимизации массы и габаритных размеров рациональным 
диапазоном передаточных отношений является – i ≈ 5-4тыс. При этом 
массогабаритные характеристики практически соответствуют этим 
параметрам  ВЗП.  
Технология их изготовления, кроме криволинейных дорожек 
качения, достаточно проста и не требует специальных оборудования и 
оснастки. Дорожки качения могут быть выполнены контурными 
фрезерованием и шлифованием на станках с ЧПУ.  
Т.о., ВППТК является перспективными силовыми 
высокоэкономичными передачами механизмами для приводов 
широкого диапазона машин. 
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Известно, что на производительность процесса виброабразивной 
обработки основное влияние оказывают физикомеханические свойства 
